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Balanc estadístic de la població a Alcover 
durant I'any 1998 
Cany 1998 finalitza i arriba el moment d'analitzar la demografia alcove- 
renca per tal de veure com ha evolucionat durant aquest darrer any. Utilitzant com 
a fonts el registre civil i les dades del padró municipal, analitzarem el nombre de 
naixements, defuncions, matrimonis, altes i baixes. 
NAIXEMENTS 
Durant I'any 1998 han nascut a la vila 47 infants. D'aquests, 26 són nenes 
i 21 nens. Si comparem aquestes dades amb les obtingudes el 1997, observem que 
el nombre de naixements ha augmentat sensiblement, se n'han prodult vuit més. 
Pel que fa a la distribució per sexes, també han nascut més nenes que nens, com 
va ocórrer I'any passat i l'anterior. Dels vuit nous infantaments, set corresponen a 
nens i únicament un a una nena. La distribució dels infantaments al llarg de I'any 
ha estat molt diversa: trobem, per exemple, el mes d'abril sense naixements; en 
canvi, durant els mesos de juny i agost se n'han prodult sis en cada cas, seguits 
pels mesos de juliol, octubre i novembre amb cinc cadascun. Com a curiositat, 
només ens resta deixar constancia del naixement de dues bessonades, ambdues 
integrades per un nen i una nena, una a I'octubre i l'altra al novembre. 
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DEFUNCIONS 
Aquestes, durant el 1998, han estat 31 (disset homes i catorze dones). Si 
comparem aquestes dades amb les de I'any anterior, observem que s'ha produit 
un lleu augment del nombre de defuncions: hi ha hagut sis morts més (un home i 
cinc dones més que en el passat exercici). Pel que fa a la seva distribució al llarg 
de I'any, hem de destacar els mesos de febrer i abril com els més mortífers amb 
set i sis defuncions respectivament; en canvi, durant els mesos de maig, julio1 i 
agost no se'n va produir cap. També cal dir que es produiren a la vila tres defun- 
cions més que recull el registre civil, pero que no hem considerat a l'hora de fer el 
balan$ estadístic ja que eren persones que no residien habitualment a Alcover: un 
home de Picamoixons que va morir el mes de febrer i dos veins de Reus que varen 
perdre la vida en accidents de trinsit a Alcover, un el mes de mar$ i l'altre durant 
el setembre. Finalment, també hem d'apuntar, tot i queja comenca a semblar 
reiteratiu, que es repeteixen diferents tendkncies habituals de la mortalitat alcove- 
renca ja apuntades en diverses ocasions i entre les quals destaca la presencia de 
més difunts que difuntes. 
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MATRIMONIS 
Al llarg de I'any 1998, s'han dut a termeun total de 29 matrimonis a Alcover, 
tres més que l'any anterior. D'aquests, 25 són canbnics (nou nlés que I'any pas- 
sat) i quatre civils (sis menys que en el passat exercici). El mes de setembre, amb 
set, i els mesos de juny i agost, amb sis en cada cas, han estat els mesos amb inajor 
nombre de casaments. També cal destacar que en els dos últims mesos de I'any no 
n'hi ha hagut cap, fet que ja es va produir el 1997. 
Pel que fa als enllacos canonics, tots ells s'han dut a terme a I'ermita del 
Remei. La procedencia dels nuvis és diversa: Alcover, Valls, Reus, Tarragona, 
Barcelona, Montblanc, la Canonja, el Morell, etc. N'hi ha set en que ambdós 
nuvis eren de la Vila; nou en que eren forasters i nou més amb parelles mixtes (un 
d'Alcover i I'altre forani). Dels quatre enllacos civils realitzats, dos estan formats 
íntegrament per alcoverencs, un per una parella mixta i un altre per una parella 
forana. D'entre totes aquestes dades, cal destacar I'alt nombre de parelles foranes 
que han triat I'ermita del Remei per casar-se, fet que posa de manifest la bona 
consideració que té aquesta ermita a les nostres contrades; i, també, el fet que 
únicament una parella forastera ha triat Alcover per casar-se mitjancant la ceri- 
mbnia civil, un nombre forca inusual en comparació amb els darrers anys en que 
s'havia posat de manifest una tendencia ja apuntada en exercicis anteriors: la tria 
d'Alcover aprofitant que el Jutjat d'Alcover era un dels pocs o I'únic de la zona 
que casava el dissabte. 
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ALTES 1 BAIXES 
Fins al moment hem analitzat el creixement vegetatiu, és a dir, la diferencia 
entre les defuncions i els infantaments que ha estat de setze. Cal analitzar encara 
el saldo migratori, és a dir, la diferencia entre les altes i les baixes al padró, per tal 
de saber si la població total realment ha augmentat o bé ha minvat. 
Durant el 1998, les altes sumen un total de 117 nous individus repartits 
d'una manera forca equitativa entre homes i dones. La procedencia de la majoria 
dels nouvinguts, com és habitual, correspon al Camp de Tarragona (dinou perso- 
nes queja vivien a Alcover, pero que fins enguany no s'hi han inscrit, vint perso- 
nes procedents de Reus, tretze de Valls, set de Vilallonga, set de Salou, sis de 
Tarragona, etc.). La resta és originiria de diferents punts de Catalunya, a excep- 
ció de sis persones que provenen de diverses loc~litats de la resta de I'Estat espa- 
nyol i d'un algerii. 
Pel que fa a les baixes, aquestes sumen un total de 92, també repartides de 
manera forca equitativa entre homes i dones. La immensa majoria d'aquestes 
tenen alguna localitat del Camp de Tarragona com a destinació (21 a Reus, 14 a 
Valls, 5 a Tarragona, etc.). La petita resta s'ha establert en diferents localitats 
catalanes, exceptuant quinze individus que ho han fet en diferents punts de la 
resta d'Espanya. 
Com a conseqüincia, el saldo migratori d'aquest any ha estat de 25 nous 
individus. Si a aquest nombre l i  sumem el creixement vegetatiu que ha estat de 
16, obtenim el creixement real d'Alcover durant el 1998, un increment de 41 
persones. Si sumem aquests 41 nous alcoverencs als 3.668 que hi havia en finalit- 
zar el 1997, obtenim el nombre d'habitants de la vila acabat el 1998,3.709. 
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